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ABSTRAK
ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) adalah suatu bentuk kerjasama perdagangan bebas antara negara Indonesia yang
termasuk anggota ASEAN dengan negara Tiongkok. Kebijakan utama yang tertuang dalam kesepakatan tersebut yakni pembebasan
dan penurunan tarif terhadap kegiatan perdagangan antara negara-negara yang tergabung didalamnya. Penelitian ini menganalisis
apakah terdapat perbedan yang signifikan pada nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Tiongkok setelah adanya
implementasi tarif 0% ACFTA dan bagaimana dampak implementasi tarif 0% ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) terhadap
nilai ekspor 8 komoditas pertanian Indonesia ke Tiongkok yakni: (1) lemak dan minyak hewani/nabati, (2) karet dan produk karet,
(3) kayu dan produk kayu, (4) ikan, udang, dan makanan laut lainnya, (5) kakao, (6) kopi, teh dan rempah, (7) sayuran dan
buah-buahan, serta (8) gula dan kembang gula.  Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yakni menggunakan uji beda
sampel berpasangan (Paired T Test) terhadap dua periode pengamatan, yakni sebelum dan sesudah ACFTA. Hasil analisis
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ke arah peningkatan nilai ekspor setelah implementasi tarif 0% ACFTA
serta implementasi tarif 0% ACFTA berdampak positif bagi ekspor 8 komoditas pertanian indonesia ke Tiongkok. Adapun
komoditas yang paling tinggi peningkatan nilai ekspor karena implementasi tarif 0% ACFTA berturut-turut yakni minyak dan
lemak hewani/nabati, karet dan produk karet serta kayu dan produk dari kayu. 
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